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Пачатак гістарыяграфічным даследаванням падзей Першай сусветнай вайны 
на тэрыторыі Беларусі быў пакпадзены ўжо ў 1920-я гг. У гэты час выходзілі ў 
асноўным прадмовы, рэцэнзіі, каментарыі да розных дакументальных і манагра-
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фічных выданняў. Большасць выданняў насіла публіцыстычны характар. Побач 
дакументальнымі артыкуламі былі зроблены спробы аналізу аператыўнага вопьп 1 і 
оаявых дзеянняў, развіцця народнай гаспадаркі ў экстрэмальных умовах. чі 
Ужо ў час Першай сусветнай вайны пачалося фарміраванне бальшавіцкаВ| 
гістарыяфафіі. Леніным і яго адзінадумцамі былі вызначаны прынцыпы класаваг л< 
падыходу да гісторыі імперыялістычнай вайны, што знайшло сваё адлюстраванк л 
У публікацыях пачатку 20-х гг. XX ст. п
У першае дзесяцігоддзе савецкай улады былі створаны першыя абагульняк А 
чыя працы па гісторыі Расійскай імперыі ў гады Першай сусветнай вайны. Сярод I н 
неаоходна адзначыць даследаванні М.М. Пакроўскага, М.П. Паўловіча, Я.В. Тар ^ 
ле. Менавіта ў іх былі закладзены асновы ваеннай гісторыі 1914-1918 гг. [7; 8; 9! б 
Нанбольш поўна і паслядоўна асаблівасці пабудовы рускіх войск, падрыхтава с 
насць іх да ванны была паказана рускім-савецкім гісторыкам А.М. Зайанчкоўскім' в 
кнізе «Ммровая война 1914-1918 гг.» Асаблівая ўвага аўтарам была звернута н іь 
анапіз оунных аперацый на рускім тэатры баявых дзеянняў [10]. г
Значны ўклад у даследаванні Першай сусветнай вайны быў унесены гісторы 1 
камі, якія знаходзіліся ў эміграцыі. Для даных даследаванняў характэрна давол & 
высокая ступень непрадузятасці і значныя дасягненні ў распрацоўцы пытанняў ва 
еннам гісторыі. Да іх у першую чаргу неабходна аднесці творы Ю.Н. Данілава 1 
Галавіна, А.І. Дзянікіна, А.А. Брусілава, П.М. Мілюкова, А.Ф. Керанскага, якія [ 
даюць нам уяўленне аб атмасферы таго часу, настроях розных груп насельніцтва 1 
іх адносінах да вайны і палітыкі [11-19]. I
Гістарыяграфія Першай сусветнай вайны 20-х гг. XX ст. адлюстроўвае ўсю су- 1 
пярэчлівасць развіцця савецкага грамадства ў гэты перыяд. Так, для першай пало- 
вы 1920-х гг. характэрнай з’явай была адносная разнастайнасць падыходаў, плю- 
ралізму думак у ацэнцы падзей мінулай вайны. Разнастайнымі можна назваць і 
крыніцы, якія выкарыстоўвалі аўтары [20-24].
-іаоп^НаЧНЬІЯ змены Ў г‘стаРыяграфіі Першай сусветнай вайны адбыліся ў канцы 
1920-х гг. Яны, у першую чаргу, былі звязаны з усталяваннем культа асобы Сталіна 
і фарміраваннем ахоўнай ідэалогіі ўлады партыі бальшавікоў. Савецкія гісторыкі 
перыяду канца 20-х -  першай паловы 50-х гг. XX ст. маглі працаваць толькі ў межах 
жорсткіх догмаў класавага падыходу, забароны на творчую самастойнасць пры 
вывучэнні спрэчных пытанняў гісторыі сусветнай вайны. На першае месца ў гэты 
час выйшла вывучэнне дзейнасці партыіі бальшавікоў у гады вайны [25-26]. Усё 
гэта Разам з закрытасцю многіх важных архіваў, ідэалагічнай заданасцю ацэнак 
мінулага пазбавіла гістарычную навуку магчымасці ўдасканальваць працэс дасле- 
давання і абапірацца на аб’ектыўную базу крыніц.
Падзеі 1939-1945 гг. надоўга адсунулі на задні план тэматыку, якая была звя- 
зана з Першай сусветнай вайной. Значных прац па гісторыі папярэдняй сусветнай 
ванны ў гэты час не з’явілася.
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і Якасныя зрухі ў вывучзнні ўсяго комплексу праблем гісторыі падзей 
т 1914-1918 гг. адбыліся ў другой палове 50-х гг. XX ст., пасля XX з’езда КПСС. Па- 
чынаючы з сярэдзіны 50-х і да сярэдзіны 80-х гг. наглядалася пашырэнне колькасці 
з выкарыстоўваемых крыніц, павысілася абектыўнасць даследаванняў, былі зроб- 
г лены навыя высновы і абагульненні [29-39]. Айчынныя гісторыкі дэталёва асвят- 
лялі становішча асноўных галін народнай гаспадаркі і рабілі выснову аб тым, што ў 
параўнанні з саюзнікамі Расійская імперыя адставала па многіх паказчыках. 
Асабліва гэта праявілася ў недастатковай развітасці шляхоў зносін царскай Расіі 
і) напярэдадні і ўчас вайны. Цэнтральнай тэмай савецкай гістарыяграфіі па-ранейша 
п му заставалася далейшая распрацоўка гісторыі партыйнай арганізацыі, праца 
)і бальшавікоў па прыцягненні на свой бок салдацкіх мас, матросаў, дэмакратычных 
з' слаёў інтэлігенцыі, рабочых і сялянства. Далейшае развіцце атрымалі даследа- 
, ванні рэвалюцыйнай тэматыкі і ўзаемасувязі вайны і рэвалюцыі, крытыка буржуаз- 
най, заходняй, немарксісцкай гістарыяграфіі Першай сусветнай вайны. Але ўжо у 
С гэты час побач з некрытычным асмысленнем ролі партыі бальшавікоў у падзеях 
1914-1918 гг. з’явіліся першыя спробы пастаноўкі пытання аб альтэрнатыўнасці 
' развіцця гістарычнага працэсу.  ^ .
Новы імпульс у развіцці гістарыяграфіі гісторыі Першай сусветнан ванны оыу 
, нададзены падзеямі глабальнага харакгару апошніх пятнацацці гадоў XX ст. Для 
гэтага перыяду х а р а тр н ы : пашырэнне кола гістарычных крыніц, зняцце палітыч- 
' ньіх, ідэалагічных догмаў і забароны на вывучэнне розных эпізодаў гісторыі, 
развіццё супрацоўніцтва айчынных і замежных спецыялістаў [40-46]. Разам з тым 
канец 1980-х -  першая палова 90-х былі адзначаны ажыўленнем грамадскай ціка- 
васці да нашага мінулага, што прыводзіла часам да таго, што гісторыя з яўлялася 
сродкам палітычнай барацьбы і аб’ектам новай міфалагізацыі. Акрамя пазітыўных 
'• зрухаў у гістарычнай навуцы ў гэты час праявілася кан’юнктуршчына, дылетан-
тызм, новая дагматызацыя. „ „ .
Пачатак трэцяга тысячагоддзя азнаменаваўся з’яўленнем у гістарыяграфн 
>! гісторыі Першай сусветнай вайны вялікай колькасці разнастайных па сваім змесце 
3 прац. У гэты час выйшлі ў светтворы, у якіхдаследчыкі распрацоўвалі раней мала- 
даследаваныя старонкі падзей 1914-1918 гт. [47-49].
К Вывучэнню праблем гістарыяграфіі гісторыі Першай сусветнай вайны прысве- 
'' ч а н а дысертацыйнае даследаванне М.А. Шубіна «Россня в первой мнровой войне. 
і Нстормографпя проблемы (1914-2000)». У ім аўтар дае крытычны аналіз савецкан 
 ^ і постсавецкай гістарычнай школы, падрабязна асвятляе накірункі ў даследаванні 
дадзенай праблематыкі рускіх эмігрантаў [50].
У апошні час цікавасць да названай тэмы толькі павялічваецца. 3 явіўся шэраг 
грунтоўных даследаванняў, сярод якіх неабходна вылучыць працы М.М. Смаль- 
■ янінава «Морально-боевое состоянне росснйскнх войск Западного фронта в 1917 го- 
1 д у» , д.А. Мігуна «Полптмка Германнн в отношеннн Беларусп (1914-1922 гг.)».
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Д л я  гэты х р а б о т  ха р актэр н ы  б о л ь ш  узв а ж ан ы  і сп акойны  п а д ы хо д  д а  названаЭ  
л р аб л ем аты кі, ш то  в ы гад на а д р о зн ів а е  іх ад  тв о р а ў  с а в е ц к а га  ч а с у  і 1 9 9 0 -х  гг.
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